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WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z ZESPOLEM DOWNA W PRZEDSZKOLU -
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Uczelni Panstwowej im. Jana Grodk, Sanoku, Poland
Дитина з порушеннями й вадами розвитку має право на гідне життя і повагу, а також на здорових і повноцін­
них однолітків. Обмеження в розвитку не визначають його/її як людину. Дитина з синдромом Дауна має особ­
ливі освітні потреби. Завдання польської державної установи -  дати можливість якомога раніше розпочати 
підтримку її розвитку, забезпечити доступ до освіти, медичних послуг і соціальної допомоги. Виявляється, що 
незважаючи на безліч правових рішень у  сфері підтримки розвитку дитини, на практиці багато питань зали­
шаються невирішеними. До найбільш значущих належать: покращення міжвідомчої співпраці між Міністерст­
вом народної освіти і Міністерством охорони здоров’я, забезпечення впорядкованої роботи з дитиною в дитя­
чому садку (а не поза ним), скорочення часу очікування на спеціалістів або збільшення фінансових ресурсів на 
реабілітацію і терапію дітей.
Ключові слова: синдром Дауна, особливі освітні потреби, медичні послуги, соціальна допомога.
A child with developmental disorders and deficits has the right to a dignified life and respect, as well as his 
healthy and fully fit peers. Developmental restrictions do not define him as a human. A child with Down syn­
drome has special educational needs. The task of the Polish state institution is to enable it to support devel­
opment as early as possible, access to education, medical services and social assistance. It turns out that, 
despite many legal solutions in the field of supporting child development, in practice there is a lot to do. The 
most significant issues include: improving inter-ministerial cooperation between the Ministry of National Edu­
cation and the Ministry of Health, securing ordered activities with the child in the kindergarten (and not out­
side of it), shortening the waiting time for specialists, or increasing the financial resources for rehabilitation 
and therapy of children.
Key words: Down syndrome, special educational needs, medical services, social assistance.
Wprowadzenie. Zespol Downa jest najczesciej wystepujqcq aberracjq chromosomowq u czlowieka. Osoby niq 
dotkniete sq widoczne w srodowisku spolecznym, glownie za sprawq charakterystycznych cech somatycznych. Nalezy 
podkreslic, ze ludzie z zespolem Downa -  tak samo jak zdrowi -  majq pelne prawo do wielowymiarowego rozwoju, do 
szacunku ze strony spoleczenstwa, szczesliwego i godnego zycia. Obowiqzkiem rodziny, panstwa i odpowiednich 
instytucji (na przyklad przedszkola, szkoly), jest troska o osobe ucznia, w  tym ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Dzieci z zespolem Downa, z ktorymi rozpocz^to wczesne wspomaganie rozwoju, mogq w pozniejszym 
okresie zycia na wielu polach (np. na plaszczyznie edukacji) uzyskiwac podobne wyniki, jak osoby w pelni sprawne i 
zdrowe. Dzieci te mimo duzego zroznicowania ujawniajq pewne wspolne cechy w zakresie mozliwosci ruchowych, 
percepcyjnych, aktywnosci1. Trzeba podkreslic, ze sq zdolne do uzyskania sprawnosci i umiejetnosci przydatnych w 
codziennym zyciu, jednak wymagajq jak  najwczesniej pomocy2. Nalezy zdecydowanie odrzucic mit o dzieciach z 
zespolem Downa jako grupie jednorodnej pod wzgledem rozwoju i zachowania. Wsrod nich istnieje duza rozpietosc 
mozliwosci, jak  posrod dzieci sprawnych Material genetyczny odziedziczony od matki i od ojca jest niepowtarzalny, 
kazde dziecko z zespolem Downa jest indywidualnosciq i ma rozne szanse na rozwoj4.
Autorka w artykule w swietle rozwiqzan metodycznych i polskiego prawa, podejmuje prob$ przedstawienia 
specyfiki wspomagania rozwoju dziecka przez przedszkole . Ze wzgl^du na ograniczone ramy opracowania 
omawia podstawowe tezy.
1. Zakres i metody wspomagania rozwoju dziecka z zespolem Downa
O wspomaganiu rozwoju dziecka mowi sie z zasady wtedy, gdy ten rozwoj jest w  jakis sposob zaklocony, gdy rodzi 
sie dziecko niepelnosprawne z okreslonymi defektami czy dysfunkcjami rozwojowymi, bqdz nabywa je w stosunkowo 
wczesnym okresie swego zycia6.
Wedlug E. Gruszczyk-Kolczynskiej, wspomaganie rozwoju dziecka jest to „(...) odpowiednie organizowanie i 
realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Polega na stwarzaniu sytuacji ksztalcqcych, organizowaniu zadan, 
zabaw, cwiczen, zajec, warsztatow, w ktorych moze ono wzbogacac wlasne doswiadczenia, poglebiac umiejetnosci, 
poszerzac wiadomosci, doskonalic procesy poznawcze, emocjonalne, rozwijac sfere spolecznq. Sytuacje ksztalcqce, 
dydaktyczno-wychowawcze muszq byc odpowiednio dobrane do rozwojowych mozliwosci, potrzeb i zainteresowan 
dziecka”7.
1 Zespol Downa jest czesto opisywany w specjalistycznej literaturze (miedzy innymi przez: E. Minczakiewicz, A, Midro, E. Zasepe, E. Barczykowskq, J. 
Jaworskq, A. Kurylak, W. Brejnaka), stqd autorka pominie jego charakterystyke.
2 E. Minczakiewicz, Jak pomoc w rozwoju dziecka z zespolem Downa, Poradnik dla rodzicow i wychowawcow, Krakow 2001, s. 9.
3B. B. Kaczmarek, Wstep, w: B. B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespolem Downa, Teoria i praktyka, Krakow 2008, s. 13; por. A. 
Chowaniec-Rylke, Czy da sie wyleczyc zespol Downa? Odnajdywanie sprawczosci w systemie biomedycznym przez rodzicow osob z zespolem Downa, 
„Zeszyty Etnologii Wroclawskiej” 2016, nr 2, s. 94, 95.
Zob. N. J. Roizen, D. Petterson, Down’s Syndrome, “The Lancet” 2003, t. 361, s. 1281-1289; por. E. Barczykowska, J. Jaworska, A. Kurylak, Ocena 
spolecznego funkcjonowania dzieci z zespolem Downa, „Problemy Pielegniarstwa” 2011, nr 19, s. 448; K. Roznowska, Dziecko z zespolem Downa. Jaka 
to musi byc milosc, Warszawa 2007, s. 30.
5Do przygotowania niniejszego artykulu wykorzystano niepublikowanq prace autorki: Wspomaganie rozwoju dziecka z zespolem Downa w wieku 
przedszkolnym (na podstawie przypadku dziewczynki z Przedszkola w Szkole Podstawowej w Turzy), Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. prof. 
Stanislawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2018, s. 7, 16-17, 22-26.
6 W. Brejnak, Rola psychologa we wczesnym wspomaganiu rodziny w przypadku narodzin dziecka niepelnosprawnego, w: G. Pantak (red.), Wspomaganie 
rozwoju malego dziecka, Pedagogika, „Zeszyty Naukowe” 2014, nr 1, s. 31.
7 E. Gruszczyk-Kolczynska, E. Zielinska, Wspomaganie rozwoju umyslowego trzylatkow i dzieci starszych wolniej rozwijajqcych sie, Warszawa 2000, s. 11.
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Zalozeniami wspomagania rozwoju dziecka sq: „systematyczne dqzenie do poprawy jakosci zycia, do zapewnienia 
pelnego radosci, pozbawionego napi§c dziecinstwa, pomimo wyst§pujqcej niepelnosprawnosci lub zaburzen rozwoju; 
poprawa ogolnego stanu zdrowia i stanu ruchowego; zapobieganie wyst§powaniu i/lub pogl§bianiu si§ nieprawidlowosci 
w rozwoju psychoruchowym; pomoc w pelnym wykorzystaniu potencjalu rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie 
funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktow spolecznych; pomoc w budowaniu trwalych wi§zi i 
znaczqcych relacji z osobami w najblizszym otoczeniu; wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywnosci spolecznej, 
poznawczej i komunikacyjnej, przejawianej w  roznych formach zabawy oraz pomoc w stopniowym osiqganiu coraz 
wi§kszej autonomii i samodzielnosci, na miar§ jego mozliwosci”8.
Z pewnosciq wspomaganie rozwoju nalezy zapewnic dziecku z zespolem Downa. Praca z dzieckiem z aberracjq 
chromosomowq jest bardzo zlozona, obejmuje szeroki wachlarz dzialan. E. Minczakiewicz wymienia w tej materii mi§dzy 
innymi: uczenie dziecka oddychania przez nos, przezwyci§zanie trudnosci polykania, cwiczenie mowy, ksztaltowanie 
um iejitnosci komunikacyjnych, usprawnianie motoryczne, rozwijanie aktywnosci poznawczej dziecka, poznawanie 
otoczenia, itp. Te i inne dzialania wspomagajqce rozwoj dziecka dostosowuje si§ do kazdego dziecka indywidualnie, z 
uwzglidnieniem jego mocnych i slabych stron rozwoju oraz kontekstu spolecznego9. Autorka podaje, ze metody 
(niekiedy nazywane „treningiem”), pozwalajq dziecku niepelnosprawnemu, w tym z zespolem Downa, na zdobycie 
informacji na temat swojego ciala i jego funkcji, a posrednio wyodr§bnienie siebie jako podmiotu i punktu odniesienia do 
otoczenia, a takze wiedzy o otaczajqcym swiecie, sq szansq na usprawnienie funkcji psychomotorycznych10
Do metod i technik terapii wspomagania rozwoju dzieci z zespolem Downa w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym nalezq: Metoda Ruchu Rozwijajqcego Weroniki Sherborne, Program Aktywnosci Marianny i 
Christophera Knillow, Metoda Integracji Sensorycznej, System Percepcyjno-Motoryczny Kepharta, System Percepcyjno- 
Motoryczny Marianne Frostig i Davida Horne'a, Choreoterapia, Muzykoterapia, Dogoterapia, Metoda malowania palcami, 
Program ksztalcenia emocjonalnego Leokadii Wiatrowskiej, Techniki relaksacyjne, Terapia przez zabaw^11 i inne: 
(masaz twarzy dziecka, masaz zabezpieczajqcy przed atakami padaczki, metoda akupresury (receptoterapia), Metoda 
„punkt po punkcie” Evelyn M. Monahan, Metoda bioemanacyjnego sprz§zenia mozgowego (BSM), Metoda Kniessow, 
trening werbalnej samo instrukcji, terapia behawioralna, itp.) 2 Dobor metod pracy z dzieckiem z zespolem Downa 
zalezy do wielu czynnikow, w tym podstawowy -  w oparciu o rzetelnie przeprowadzonq diagnoz§.
Dziecko z zespolem Downa poza dzialaniami w zakresie wspomagania rozwoju, zapewnionymi prawnie przez resort 
edukacji, moze liczyc takze na pomoc: resortu zdrowia (w zakresie rehabilitacji medycznej finansowanej z Narodowego 
Funduszu Zdrowia), oraz pomocy spolecznej (Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych).
2. Przedszkole jako miejsce wspomagania rozwoju dziecka
Dla prawidlowego rozwoju dziecka najbardziej znaczqce sq pierwsze lata jego zycia. Wraz z rozwojem ukladu 
nerwowego nast§puje rozwoj funkcji psychofizycznych. W  wieku przedszkolnym, do czasu rozpocz§cia nauki szkolnej, w 
procesie rozwoju dziecko uczy si§, nabywa kompetencji j§zykowych i uspolecznia. U dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 
lub niepelnosprawnosciq (u dzieci z zespolem Downa), procesy te mogq post§powac dysharmonijnie lub ulec 
zahamowaniu. Zadaniem przedszkola (nauczyciela edukacji przedszkolnej) jest przeprowadzenie diagnozy dziecka 
przed rozpocz§ciem nauki w szkole. Podstaw§ prawnq diagnozy przedszkolnej wytyczajq regulacje, ktore wyznaczajq 
nauczycielom obowiqzek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych majqcych na celu poznanie 
mozliwosci i potrzeb rozwojowych dzieci. W  roku poprzedzajqcym rozpocz§cie przez dziecko nauki w klasie I szkoly 
podstawowej nalezy przeprowadzic analiz§ gotowosci szkolnej dziecka. Celem diagnozy przedszkolnej -  o niej mowa -  
jest zgromadzenie informacji, ktore mogq pomoc: rodzicom -  w  poznaniu stanu gotowosci swojego dziecka do podj§cia 
nauki w szkole podstawowej, aby mogli je odpowiednio do potrzeb, wspomagac; nauczycielom przedszkola -  przy 
opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; pracownikom poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, do ktorej zostanie skierowane dziecko -  w  razie potrzeby pogl§bionej diagnozy 
zwiqzanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi13.
Za jak  najwczesniejszym diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci w  pierwszych stadiach rozwoju, 
przemawiajq nast§pujqce argumenty: centralny uklad nerwowy wykazuje wyjqtkowo duzq plastycznosc; rozwoj wielu 
zaburzen o post§pujqcym przebiegu mozna zahamowac, a czasem nawet calkowicie zatrzymac niekorzystne zmiany; 
male dzieci majq wi§kszq podatnosc na oddzialywania rehabilitacyjne i w  efekcie uzyskujq szybsze post§py; male dzieci 
latwiej generalizujq nabywane umiej§tnosci i doswiadczenie; wiele zaburzen narasta wraz z wiekiem, co utrudnia terapi§ 
oraz edukacji dzieci starszych; rodzice majq wiar§ we wlasne sily i zapal, majq wysokie oczekiwania, mogq zatem 
ch§tniej i z wi§kszym zaangazowaniem wlqczyc si§ w program rehabilitacji dziecka i we wspolprac§ ze specjalistami14.
8 M. Dziopa, V. Trzcina, Wczesne wspomaganie. Organizacja wsparcia i swiadczenia socjalne, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Krakow 2009, s. 
11, http://www.tyfloswiat.pl/files/FIRR_WW_organizacja_wsparcia-swiadczenia_socjalne.pdf (20 listopada 2019).
9 Zob. E. M. Minczakiewicz, Jak pomoc..., s. 40-180.
10 Tamze, s. 136.
11 Zob. E. Biernat, Metody i techniki terapeutycznego oddzialywania i wspomagania dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, s. 8-26, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3fa02ab5.../art1.pdf (24 marca 2018).
2 Za: E. M. Minczakiewicz, Jak p o m o c ., s. 136-197; zob. B. Szaflik, Metoda ruchu rozwijajqcego Weroniki Sherborne w stymulowaniu rozwoju dzieci u 
progu startu szkolnego, „Nauczyciel i Szkola” 2006, nr 3-4, s. 206; A. Knyszynska, A. Lubkowska, Metoda integracji sensorycznej w stymulacji rozwoju 
psychoruchowego, ”Medical&Health Sciences Review” 2015, nr 1, s. 196-198.
3 D. Al-Khamisy, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji wlqczajqcej w przedszkolu, w: G. Pantak (red.), Wspomaganie rozw o ju ., s. 39. 
Obserwacji nalezy prowadzic w odniesieniu do wszystkich dzieci, nawet jezeli nie bidzie konczyla s i i  analizq i ocenq gotowosci do podjicia nauki w 
szkole podstawowej. Zgodnie bowiem z § 20 ust. 2 pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i placowkach, nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych oraz specjalisci w przedszkolu prowadzq obserwacji pedagogicznq majqcq na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii 
rozwojowych i podjicie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujqcych obowiqzkowe roczne przygotowanie przedszkolne -  obserwacji 
pedagogicznq zakonczonq analizq i ocenq gotowosci dziecka do podjicia nauki w szkole czyli diagnozi przedszkolnq. Zob. Rozporzqdzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkolach i placowkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001591zO/D20171591.pdf 
(21 listopada 2019).
4 K. J. Zablocki, Udzial rodziny we wczesnym wspomaganiu malego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, w: G. Pantak (red.), Wspomaganie rozwoju., s. 22.
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Bazujqc na stanie wiedzy w zakresie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, w tym takze tych z deficytami, 
zaburzeniami (np. z zespolem Downa) i mozliwosci stymulowania go, przedszkole ma zasadniczq role w przygotowaniu 
do przyszlych zajec szkolnych, ale takze jak  najwczesniejszego optymalizowania jego rozwoju. Nalezy dodac, ze w 
ramach wspomagania rozwoju dziecka, pomocy udziela sie takze jego rodzinie, w  celu: zapobiegania poglebianiu sie 
jego niepelnosprawnosci, zapobiegania spolecznej izolacji rodziny, przygotowaniu dziecka do podjecia nauki w szkole 
we wlasciwym czasie, pomocy rodzinie w akceptacji niepelnosprawnego dziecka oraz wypelniania zadan opiekunczo- 
rehabilitacyjnych, osiqgniecia samodzielnosci zyciowej odpowiedniej do wieku i poziomu rozwoju dziecka, rozwijania 
odpowiedzialnosci rodziny za wspomaganie rozwoju oraz wzmacnianie wiary dziecka we wlasne mozliwosci, umacniania 
wiezi rodzinnych15.
3. Cele i zadania przedszkola w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w swietle wybranych aktow  
prawnych w Polsce. Wytyczne do realizacji zadan zwiqzanych ze wspomaganiem rozwoju dzieci wynikajq z 
implementacji art. 23 „Konwencji o Prawach Dziecka”, przyjetej przez Zgromadzenie Ogolne Narodow Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r.10, a takze art. 26 ust. 1 „Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych”, z dnia 13 grudnia 
2006 r.16
W  Polsce realizacje wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu definiuje „Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o 
systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.): „W przedszkolach i szkolach podstawowych, w tym 
specjalnych oraz w osrodkach, o ktorych mowa w art.2 pkt 5, (osrodkach rewalidacyjno-wychowawczych) a takze w 
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w  tym poradniach specjalistycznych, mogq byc tworzone 
zespoly wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i spolecznego rozwoju dziecka, 
od chwili wykrycia niepelnosprawnosci do podjecia nauki w  szkole prowadzonego bezposrednio z dzieckiem i jego 
rodzinq”17.
„Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w  sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci”, okresla w § 1. „(...) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
majqcego na celu pobudzanie psychoruchowego i spolecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepelnosprawnosci 
do podjecia nauki w szkole, zwanego dalej «wczesnym wspomaganiem», w tym kwalifikacje wymagane od osob 
prowadzqcych wczesne wspomaganie, a takze formy wspolpracy z rodzinq dziecka”18.
Niestety w wymienionym, ani zadnym innym dokumencie prawnym, nie ma jednej definicji niepelnosprawnosci. W  
praktyce stosuje sie odrebne kryteria definiujqce niepelnosprawnosc: w orzecznictwie o niepelnosprawnosci, 
wydawanym przez miejskie/powiatowe zespoly ds. orzekania o niepelnosprawnosci, oraz orzecznictwie o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego z zespolow orzekajqcych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Konsekwencjq jest 
brak przejrzystych kryteriow w zakresie opiniowania o koniecznosci wczesnego wspomagania dziecka19.
Rozporzqdzenie wymienia dalej podmioty, w ktorych moze byc organizowane wczesne wspomaganie. Mogq to byc 
podmioty, ktore: zatrudniajq kadre posiadajqcq kwalifikacje do prowadzenia zajec w ramach wczesnego wspomagania, 
oraz dysponujq pomieszczeniami do prowadzenia zajec w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, 
wyposazonymi w sprzet specjalistyczny i srodki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
mozliwosci psychofizycznych dzieci. Podmiotem takim jest miedzy innymi przedszkole (§ 2., § 3.).
W  praktyce wystepujq trudnosci z dostepem do niektorych form wsparcia ze wzgledu na realizacje ksztalcenia 
specjalnego. „Przepisy umozliwiajq korzystanie z wczesnego wspomagania rozwoju takze w przedszkolu, do ktorego 
uczeszcza dziecko. Jest to dla rodzicow wygodne rozwiqzanie, bo nie muszq jezdzic na terapie po zajeciach 
przedszkolnych. W  wielu przypadkach zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju pokrywajq sie z 
zaleceniami z orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Niestety prowadzi to niekiedy do ograniczania dostepu do 
niektorych form wsparcia, poniewaz -  jak tlumaczq dyrektorzy przedszkoli -  sq/ byly one realizowane w ramach 
ksztalcenia specjalnego. I niewazne, ze wymiar wsparcia oferowany w ramach ksztalcenia specjalnego jest 
niewystarczajqcy w stosunku do potrzeb dziecka i zajecia z wczesnego wspomagania rozwoju moglyby te potrzeby 
zaspokoic. W  takiej sytuacji czesc rodzicow realizuje WWR poza «macierzystym» przedszkolem, decydujqc sie na 
uciqzliwe dojazdy, aby zapewnic dziecku wiekszy, adekwatny do potrzeb wymiar wsparcia”20. Rodzice majq problem ze 
znalezieniem specjalistow i osrodkow, ktore realizowalyby zalecenia do pracy z dzieckiem21.
O metodach wspomagania rozwoju dziecka decyduje powolywany przez dyrektora podmiotu, zespol (§ 3.). W  sklad 
zespolu wchodzq osoby posiadajqce przygotowanie do pracy z malymi dziecmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 
pedagog posiadajqcy kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepelnosprawnosci dziecka; psycholog; logopeda. W  sklad 
zespolu, w zaleznosci od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogq wchodzic rowniez inni niz wymienieni w ust. 2 specjalisci. 
Do zadan zespolu nalezy w szczegolnosci: „1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka
15 B. Puchala, K. Czyz, Wczesne wspomaganie. System edukacji, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Krakow 2009, s. 7, 
http://www.tyfloswiat.pl/files/FIRR_WW_system_edukacji.pdf (24 marca 2018)
16 Zob. Konwencja o prawach dziecka, przyjeta przez Zgromadzenie Ogolne Narodow Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 
1991 r.), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf (22 listopada 2019), Konwencja o prawach osob 
niepelnosprawnych, sporzqdzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001169/O/D20121169.pdf (22 listopada 2019).
17Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2572 z pozn. zm),
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/UZD19910425Lj.pdf (18 listopada 2019); por. Ustawa z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o 
finansowaniu zadan oswiatowych (Dz. U. 2017. Poz. 2203), https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4476 (18 listopada 2019).
18 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U. 
2017. Poz. 1635), http://ppp.lobez.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=278418 (18 listopada 2019).
19 Zob. A. Braun, A. Niedzwiedzka, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, problemy i wyzwania, Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji, finansowanego z Funduszy e Og , s. 6, http://niegrzecznedzieci.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/WszystkoJasne-Raport-Wczesne- 
Wspomaganie-Rozwoju-Dziecka.pdf (21 listopada 2019).
20 Tamze, s. 16.
21 Tamze, s. 8. „System organizacji wczesnego wspomagania rozwoju nie gwarantuje wszystkim dzieciom z dysfunkcjami i ich rodzinom uzyskania 
skutecznego, odpowiedniego do potrzeb, wsparcia. Swiadczy o tym dlugotrwalosc procesu diagnozowania dzieci, nierzetelne planowanie i realizacja 
udzielanej pomocy, w tym niezapewnienie jej kompleksowosci” . Za: Najwyzsza Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka z dysfunkcjami, s. 10, https://www.nik.gov.pl/plik/id,18657,vp,21256.pdf (22 listopada 2019).
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zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunkow i harmonogramu dzialan 
podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzglidniajqcych rozwijanie 
aktywnosci i uczestnictwa dziecka w zyciu spolecznym oraz eliminowanie barier i ograniczen w srodowisku 
utrudniajqcych jego funkcjonowanie; 2) nawiqzanie wspolpracy z: a) przedszkolem, innq formq wychowania 
przedszkolnego, oddzialem przedszkolnym w szkole podstawowej, do ktorego ucziszcza dziecko, lub innymi 
podmiotami, w ktorych dziecko jest ob jite  oddzialywaniami terapeutycznymi, w  celu zapewnienia spojnosci wszystkich 
oddzialywan wspomagajqcych rozwoj dziecka, b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka 
wynikajqcych z jego niepelnosprawnosci, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobow 
medycznych oraz porad i konsultacji dotyczqcych wspomagania rozwoju dziecka, c) osrodkiem pomocy spolecznej w 
celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb; 3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i 
jego rodzinq indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzglidnieniem 
dzialan wspomagajqcych rodz in i dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania dzialan osob 
prowadzqcych za jic ia  z dzieckiem; 4) ocenianie postipow  oraz trudnosci w funkcjonowaniu dziecka, w tym 
identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczen w srodowisku utrudniajqcych jego aktywnosc i uczestnictwo w zyciu 
spolecznym; 5) analizowanie skutecznosci pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, 
stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych dzialan w zakresie wczesnego wspomagania”22.
Zaiecia w ramach wczesnego wspomagania (§ 6. 1.) organizuje s ii w wymiarze od 4 do 8 godzin w 
miesiqcu . W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodq organu 
prowadzqcego, miesiiczny wymiar godzin za jic  w ramach wczesnego wspomagania moze byc wyzszy. 
Zajicia w ramach wczesnego wspomagania sq prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodzinq. W  
celu rozwijania kompetencji spotecznych i komunikacyjnych przygotowujqcych dziecko do funkcjonowania w 
zyciu spolecznym zajicia w ramach wczesnego wspomagania mogq byc prowadzone w grupie, z udzialem 
rodzin dzieci lub innych dzieci objitych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie moze 
przekraczac 324.
„Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w  sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztalcenia ogolnego dla szkoly podstawowej, w  tym dla 
uczniow z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztalcenia ogolnego dla 
branzowej szkoly I stopnia, ksztalcenia ogolnego dla szkoly specjalnej przysposabiajqcej do pracy oraz ksztalcenia 
ogolnego dla szkoly policealnej”, okresla podstaw i programowq m iidzy innymi: wychowania przedszkolnego dla 
przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, przy 
czym, wedlug „§ 2. Podstaw i programowq wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w 
szkolach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, okreslonq w zalqczniku nr 1 do rozporzqdzenia, 
stosuje s i i  takze do prowadzenia wychowania przedszkolnego w osrodkach umozliwiajqcych dzieciom z 
niepelnosprawnosciq intelektualnq z niepelnosprawnosciami sprzizonym i realizacji obowiqzku rocznego przygotowania 
przedszkolnego”25.
Celem wychowania przedszkolnego wymienionym w nowej (obowiqzujqcej od dnia 1 wrzesnia 2017 roku) „jest 
wsparcie calosciowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania -  
uczenia s ii,  co umozliwia dziecku odkrywanie wlasnych mozliwosci, sensu dzialania oraz gromadzenie doswiadczen na 
drodze prowadzqcej do prawdy, dobra i p iikna. W  efekcie takiego wsparcia dziecko osiqga dojrzalosc do podjic ia nauki 
na pierwszym etapie edukacji”26. Dokument zawiera wykaz szczegolowych zadan wychowania przedszkolnego (ze 
w zg lidu  na znacznq ich ilosc, nie wymieniono ich w tym punkcie -  stqd autorka podkresla, ze mieszczq s i i  ogolnym celu 
wychowania przedszkolnego)27.
4. Zasady wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu. Zadania przedszkola zawierajq s i i  w  podstawowych 
jego funkcjach: opiekunczo-zdrowotnej (opieka nad zdrowiem i bezpieczenstwem dziecka), stymulujqcej (pobudzajqcej 
proces rozwoju), profilaktycznej (przeciwdzialajqcej zagrozeniom dla zdrowia i rozwoju osobowosci dziecka), korektywnej 
(korygowanie wad rozwojowych, zaburzen parcjalnych, wyrownywanie brakow), kompensacyjnej (usuwanie nie tylko 
przyczyn zjawiska, ale i samych trudnosci z nim zwiqzanych), dydaktycznej (przygotowujqcej go do roli ucznia; 
socjalizacyjnej (wlqczajqcej dziecko jako podmiot w  szersze k rig i srodowiska spolecznego), osobotworczej28. Okazuje 
s ii,  ze aktualnie „(...) najwazniejszq funkcjq jest dqzenie do wspomagania rozwoju dziecka. Rozumiec to nalezy jako 
swoistq, harmonijnq syntezi wszystkich poprzednich funkcji, ktore majq oznaczac dqzenie do niesienia pomocy dziecku 
w procesie stawania s i i  coraz bogatszq osobowosciq”29.
Organizacjq wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu powinny kierowac nastipujqce zasady: podejscie
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r...., dz. cyt.
23 W  praktyce sq to najcz$sciej 4 godziny, gdyz wymiar godzinowy za jic  najcz$sciej nie wynika z potrzeb dziecka, ale mozliwosci organizacyjnych i 
finansowych placowki realizujqcej wspomaganie. Niekiedy rozmijajq s i i  potrzeby dzieci z ofertq wczesnego wspomagania rozwoju. Przyczynq jest brak 
przygotowania placowek je realizujqcych. zarowno w sferze zasobow ludzkich (brak specjalistow i specjalistycznych umiejitnosci) jak i sferze materialnej 
(brak wyposazenia, pomocy, materialow dydaktycznych). Zob. A. Braun, A. Niedzwiedzka, Wczesne w spom aganie., s. 10, 14-15.
4 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r...., dz. cyt.
25 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej ksztalcenia ogolnego dla szkoly podstawowej, w tym dla uczniow z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, ksztalcenia ogolnego dla branzowej szkoly I stopnia, ksztalcenia ogolnego dla szkoly specjalnej przysposabiajqcej do pracy oraz ksztalcenia 
oaolnego dla szkoly policealnej, (Dz.U.2017. Poz. 356), http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1 (20 listopada 2019).
2 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego, Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356), 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1 (20 listopada 2019).
27 Tamze.
28 J. Karbowniczek, Zalozenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, w: J. Karbowniczek, M. Kwasniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki 
przedszkolnej z metodykq, Krakow 2011, s. 231-232.
9 M. Kwasniewska, E. Zyzik, Pedagogika przedszkolna -  doswiadczenia i aktualne tendencje rozwoju, w: H. Sowinska, R. Michalak (red.), Edukacja 
elementarna, Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Krakow 2004, s. 22.
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calosciowe, koncentracja dzialan na rodzinie, praca w zespole interdyscyplinarnym, wspolpraca z innymi sluzbami, 
wlqczenie spoleczne rodziny i dziecka. Praca z dzieckiem powinna obejmowac: jak  najwczesniejsze wykrywanie 
zaburzen powodujqcych niepelnosprawnosc, jak najwczesniejsze wspomaganie oddzialujqce na wszystkie zaburzone 
funkcje, dobrq calodziennq op iek i z uwzglidnieniem zabawy wlasciwej dla wieku i poziomu rozwoju psychoruchowego, 
wspomaganie rodziny dziecka w rozumieniu i akceptacji problemow rozwojowych dziecka, aktywizowanie rodzicow i 
opiekunow oraz wlqczanie ich w proces usprawniania w mozliwym do wykonania przez nich zakresie, stymulowanie 
sfery spolecznej i emocjonalnej dziecka, zw iikszanie motywacji dziecka, integrowanie dziecka ze srodowiskiem 
zdrowych rowiesnikow, indywidualne dostosowanie poziomu, natizenia i ilosci stymulacji do mozliwosci i zdolnosci 
przyjmowania jej zarowno przez dziecko, jak  i przez rodzini, zapewnienie takiego przebiegu usprawniania, by chronic je 
przed stresem . Dodatkowo nalezy: jak  najwczesniej rozpoczqc usprawnianie, wlqczyc rodzicow w proces rehabilitacji, 
te ra p ii realizowac w naturalnym otoczeniu dziecka, indywidualnie podchodzic do dziecka i jego rodziny31. Gruntowna 
znajomosc przez rodzica, wychowawci, te rapeuti przejawow i mozliwosci rozwoju i funkcjonowania dziecka, jego 
uwarunkowan, metodyki pracy, a przede wszystkim zabezpieczenie dziecku potrzeby bezpieczenstwa, milosci, 
akceptacji, aktywnosci, kontaktow spolecznych i wielu innych, moze w efekcie sprzyjac optymalizacji jego rozwoju.
Podsumowanie. Kazde dziecko ma prawo do szacunku i godnego zycia. Niepelnosprawnosc dziecka nie definiuje 
go jako czlowieka, obejmuje ona jedynie konkretne sfery jego rozwoju. Troska o rozwoj dziecka z zespolem Downa 
wymaga duzo cierpliwosci, pokory, pokladow akceptacji, milosci, a takze odpowiedniego przygotowania. Oznacza 
nieustannq w a lk i o jakosc zycia i zdobywanie kolejnych etapow rozwoju, skoro natura nieco go skomplikowala. 
Realizacja tego zadania wymaga zaangazowania ze strony rodzicow, specjalistow i instytucji panstwa. Polskie prawo 
okresla formy, zakres tej pomocy, a takze definiuje podmioty realizujqce wspomaganie rozwoju kazdego potrzebujqcego 
dziecka, w  tym dziecka z zespolem Downa. Specyfika dzialan wspomagajqcych sprowadza s i i  do dbania o wszystkie 
sfery rozwoju dziecka (calosciowy rozwoj). Jesli dziecko ucziszcza do przedszkola, zadania te realizowane sq rowniez 
przez t i  instytucji. Nalezy podkreslic, ze glowny nacisk kladzie s i i  na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zatem od 
momentu zaobserwowania niepokojqcych przejawow w rozwoju na wczesnym jego etapie (szczegolnie do 3 roku zycia), 
do momentu podjic ia  nauki w szkole. W  ostatnich latach ministerstwo zw iikszylo liczb i z a jic  wczesnego wspomagania. 
Od 2017 roku (do 2021 roku) realizowany jest Program „Za zyciem”, w ktorego ramach wprowadzono dodatkowe 
instrumenty wsparcia we wczesnym okresie zycia dla dzieci z niepelnosprawnosciq oraz zagrozonych 
niepelnosprawnosciq. Wlqczenie dzieci do systemu wsparcia ma prowadzic -  jak podaje Ministerstwo Edukacji 
Narodowej -  do skrocenia czasu oczekiwania na specjalistycznq pomoc, a w niektorych wypadkach daje dziecku jedynq 
mozliwosc skorzystania z takiego wsparcia. Samorzqdy powiatowe wskazujq publicznq szko li lub p lacow ki (np. 
przedszkole publiczne, innq fo rm i wychowania przedszkolnego), ktore w danym powiecie pelniq funkc ji wiodqcego 
osrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego (OKR)32.
Wydaje s ii, ze wprowadzanie przez ustawodawci kolejnych rozwiqzan prawnych, programow skierowanych do 
dzieci wymagajqcych wspomagania rozwoju bylo krokiem w dobrq stron i, jednak wiele problemow (niewystarczajqca 
koordynacja dzialan pom iidzy resortem zdrowia, resortem edukacji oraz pomocy spolecznej, niejasne kryteria w 
orzecznictwie, braki kadrowe osob o wqskich specjalizacjach, trudnosci w dostip ie  do specjalistow i form wsparcia, 
niewystarczajqce finansowanie za jic , brak miejsc do wspomagania rozwoju dziecka, dlugi czas oczekiwania na pomoc, 
itp.), nadal wymaga doskonalenia i rozwiqzania.
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОРТОПЕДИЧНА 
СТОМАТОЛОГІЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІМ І І ІАПТОІОГІЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ 
МЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ
Дворник В.М., Кузь Г.М., Тесленко О.І., Тумакова О.Б., ЄрисЛ.Б., Кузь В.С.
Українська медична стоматологічна академія
Узагальнено досвід викладання ортопедичної стоматології, який базується на аналізі мотивів і установок у  
студентів під час практичних занять. Накопичений досвід засвідчує, що якісна підготовка можлива лише за 
умови глибокої мотивованої зацікавленості студентів опануванням практичних навичок і засвоєнням знань із 
цієї дисципліни.
Ключові слова: ортопедична стоматологія, діагностично-лікувальний процес, мотивація.
The article summarizes the experience of teaching orthopedic dentistry, based on the analysis of students' motives and 
attitudes during practical classes. Experience has shown that quality training is possible only if students have a serious 
motivated interest in learning practical skills and knowledge of the discipline.
Keywords: orthopedic dentistry, diagnostic and therapeutic process, motivation.
Вступ. Ортопедична стоматологія -  одна з найцікавіших, але і найскладніших дисциплін, які викладаються 
студентам стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти. Протягом останнього десятиліття орто­
педична стоматологія має тенденцію активного розвитку і вдосконалення у зв’язку з упровадженням сучасних 
технологій, нових методів і матеріалів. З метою підвищення якості підготовки лікарів-стоматологів ортопедів не­
обхідно покращувати методику викладання і дидактичне наповнення занять з ортопедичної стоматології [2].
На базі кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Української медичної стоматологічної академії 
студентам 4 і 5 курсів стоматологічного факультету і факультету підготовки іноземних студентів викладається на-
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